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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.379/61.—Se nombra
Comandante de la fragata Legazpi al Capitán de Fra
gata (AS) don Jorge García-Perrefío y Kaden, que ce
sará como Comandante del destructor Ulloa una vez
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de traslado de residencia, se halla con-i
prendido en el apartado II, artículo 3.° de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).'
Madrid, 30 de octubre de 196.1.
ABARZUZ A
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.380/61.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (r) dein Oswaldo Fornaris
Riudavets cese en sus actuales destinos y pase a pres
tar sus servicios a la Estación Naval de
•
Mahón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de octubre de 1961. -
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.381/61.—Se dispone
que el Coronel .de Ingenieros Navales de la Armada
D. Adolfo ,Mariño Lodeiro cese en la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares y pase
destinado al Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, como Jefe. del Ramo de Ingehieros del
Arsenal y Coronel Jefe Delegado de la Inspección
Departamental de Construcciories, Suministros y
Obras.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, '30 de octubre de 1961.
'‘, ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.382/61.—Se dispone
que el Coronel de Ingenieros Navales de la Arma
da D. Fernando CoroMinas Gispert cese en sus ac
tuales destinos del Arsenal de La Carraca y pasedestinado al Centro Técnico de 'Construcciones yObras de la Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales Militares.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 30 de octubre de 1'961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
...,
Sres.
Orden Ministerial núm. 3.383/61.—Se dispone
que el Coronel de Ingenieros Navales_ de la Armada
D. Emilio. A. Ripollés de la Cruz cese en sus actua
les destinos de la DirecCión de Construcciones e In
dustrias Navales Militares y Jefe del Detall del
Cuerpo y pase destinado al Departamento Marítimo
de Cádiz, como jefe del Ramo de Ingenieros y del
Taller Mixto del Arsenal de La Carraca:
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
• Madrid, 30 de octubre de 1961.
Excmos.- Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.384/61.—Se dispone
que el Coronel de Ingenieros Navales de la • Armada
D. Enrique Montalbo Azpiri pase a desempeñar los
destinos de jefe del Ramo de Ingenieros y Jefe De
legado de la Inspección Departamental de Cartagena.
Madrisl, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.385/61. Se nombra
jefe del Detall del Cuerpo de Ingenieros Navales de
la Armada al Teniente Coronel de dicho Cuerpo don
Vicente Esteve Baeza, sin desatender los destinos que
tiene actualmente conferidos.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.386/61.—Se disponen
los siguientes cambios de, destino de personal del
• Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Capitán Médico D. Pedro Meleró García.—Des
embarca de la Plana Mayor de la Escuadrilla de Cor
betas v se le nombra Auxiliar de la Clínica de Ciru
gía v de los Servicios Tocoginecológicos del Hospi
tal de Marina del Departamento Marítimo de Cá
diz.—Forzoso.
Teniente Médico D. Carlos Troncos° Regordán.
Desembarca del petrolero Teide y pasa a la Plana
Mayor de la Escuadrilla de Corbetas.—Voluntario.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz v Cartagena, Viceal
mirante Tefe del Servicio de Personal, Contral
mirante Jefe de la Agrupación Naval del Estrecho yGenerales Inspector del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, Intendente General de Marina, jefe delServicio de Sanidad e Interventor Central de Ma
rina.
Sres. ...
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.387/61.—A petición
propia, se concede el cese en la situación de "al ser
vicio de otros Ministerios", y vuelta a "activo" al
Coronel de Intendencia D. Luis Maldonado Girón,
nombrándosele, con carácter forzoso, Intendente
Ordenador de Pagos del Departamento Marítimo de
Cartagena, a cuyo destino se incorporará al pasar a
la,situación de "retirado", en 9 de noviembre próxi
mo, el también Coronel de Intendencia D. José Ser
vet Spottorno. .
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.388/61. Fallecido
en 11 del actuar el General Auditor de la Armada,
en situación de "al servicio de otros Ministerios",
D. Gerardo González-Cela y Gallego. se diSpone cau
se baja en la Armada.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•- Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.389/61.—Se aprueba
la determinación adoptada por el Capitán General del
Departamento l‘Iarítimo de El Ferrol del Caudillo
al disponer, con fecha 8 de. julio último, el destino
al remolcador R. R.-12, con carácter forzoso, del
Mecánico primero D. Segundo -López Abella.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ,..
Situaciones.
•
Orden Ministerial núm. 3.390/61:—A propues
ta de la Superior Autoridad (le! Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que el Contramaestre se
gundo D. José María Montero Ortiz cese en el des
tino que actualmente desempeña y pase a la situación
de "disponible" a las órdenes del Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central, como comprendido en la
norma 38 de las dictadas en la Orden Ministerial
de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142),, debiendo
surtir efectos esta disposición, a partir del día 13 de
septiembre pasado.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.391/61. Se dispone
que el Mecánico primero D. Alfonso Lago Delgado
cese en la corbeta Defscubierta y pase a la situación
de ' procesado", a. partir del (lía 22 de agosto último, a
resultas de la causa número 181 de .1961, que se le
sigue en el Departarnento Marítimo de Cádiz, que_
dando a las órdenes de la Superior Autoridad del
citado Departamento.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.392/61.—Se convo
- ca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Mecánico-Conductor) en la Pla
na Mayor de la 21 Escuadrilla de Destructores.
O Podrán tornar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), que modifica el vigente Regla
mento de la Maestranz'a de la Armada, todos aque
llos que, formando parte de. su Sección Tercera,
se hallen destinados en la jurisdicción del Departa
mento Marítimo de Cartagena y buques afectos,
cuenten con dos arios de antigüedad en sus respec
tivas 'ca,tegorías 'y 'posean los conocimientos necesa
rios del oficio de la plaza que se trata de cubrir.
El plaz0. de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
, esta Orden en el ,DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. bentro de los diez días siguientes, la Jefatu
ra Superior de la Maestranza del Departamento las
remitirá a este Ministerio por el conducto' reglamen
tario, en unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar este examen concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados. y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
O ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Examen-concurso. -
Orden Ministerial núm. 3.393/61.—Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 2.710, de fe
cha 29 de agosto de 1961 (D. O. núm. 198) por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir pla
zas de la Maestranza en la Escuela" de Submarinos
(Departamento Marítimo de Cartagena), y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Personal
de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal si
guiente : ,
Para las plazas de Operarios de segunda (Albañil).
Peón de la Maéstranza Isidoro Cabas Aparicio, des
tinado en la Escuela de Submarinos.
OPeón de la Maestranza José Triviño Gómez, con
destino en dicha Dependencia,
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Para las plazas de Operarios de segunda (I undi
(Ior).—Peón de la Maestranza Enrique López García,
destinado en dicha Dependencia.
Peón de la Maestranza Tomás Solano Ruiz, con
destino en la citada Dependencia.
2» Dicho personal deberá ser reconocido ,facul
tativamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en Cartagena, en la fe
cha que determine la Superior Autoridad del Depar
tamento..
- 4» Se 'aprueba la. propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento relativa al
Tribunal que deaerá juzgar este examen-concurso,
el cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Pedro Durán
Juan.
Vocal. — Comandante de Máquinas' D. Antonio
Fernández Amador.
Vocal-Secretario.—Maestro priméro (Maquinaria)
de la Maestranza D. Francisco Caries Paláu.
5» A los efectos de las dietas correspondientés
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo di3nuesto-en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. Ó. núm. 157).
6.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y se
rán remitidas al Servicio de Personal de este IVIinis
terio por el conducto reglamentario.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.394/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
de D. Rafael Iñiguez Bernabé, con la categoría pro
fesional de Jefe de Comedor, para prestar sus ser
vicios en la-Residencia de Almirantes, Jefes y Ofi
ciales de dicho Departamento. •
El interesado percibirá el s'ueldo base mensual de
mil cuatrocientas cinco pesetas (1.405,00), de acuer
do con la Reglamentación Laboral de Hostelería y
similares y tablas de salarios de dicha Reglamenta
ción, aprobadas por Orden Ministerial de Trabajode 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 304), y Reglamentación de Trabajo del personal
civil no
, funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 defebrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También tendrá derecho a manutención y deberá
percibir el 12 por 100 de incremento del suelo base
expresado, según se dispone en el artículo 28 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario an
+IP
tes mencionada, y una indemnización del 25 por 100
del sueldo que se señala, en concepto de la partici
pación en el tronco, no siendo considerados como sa
lario base, y, por tanto, no incrementarán el fondo del
Plus Familiar ni cotizarán por Seguros Sociales ni
Montepío, ni sc-rvirán de base para las pagas extra
ordinarias ni los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
29 de la• repetida Reglamentación del personal civil
no funcionario Plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si procede pagas extraordinarias, con
forme a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
el Decreto que regula aquélla.
Se dará cumplimiento a las disp6siciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho contratado en
la Mutualidad Sidercimetalúrgica, según lo dispues
to en la Orden Ministerial conjunta de los Ministe
rios de Trabajo y Marina, de 29 de julio de 1954
(D. O. núm. 203), desde la fecha de comienzo en la
prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero del ario en curso.
Por el jefe del Establecimiento donde -el interesado
_
ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A) de la Orden Ministerial número
1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114').
'Madrid„30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Srs.
Orden Ministerial 'núm. 3,395/61.—A propues
ta del Comandante General de la Base Naval 'de Ca
narias, v como resultado de concurso convocado al
efecto, se dispone la contratación; con carácter fijo,
dé Andrés del Pino Hernández, con la categoría pro
fesional de Oficial de primera (Albañil), para pres
tar sus servicios en la Ayudantía Mayor del Arsenal
de Las -Palmas.
interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil cuatrocientas veinticinco pesetas (1.425,00), equi
valente al jornal diario de cuarenta v. siete pesetas
con cincuenta céntimo j (47,50), de acuerdo con la
Reglamentación Nacional del Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas y tablas de salarios de dicha
Reglamentación, aprobadas por. Orden Ministerial
de Trabajo de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 310), modificadas por Ordenes Minis
teriales de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958
y 6 de diciembre de 1960 (B. O. del Estado núms. 43,224 y 306, respectivamente), y en cuanto a Zonas,
por Orden Miniserial de 6 de junio del ario en curso
(B. O. del Estado núm. 143), y Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
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Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58)
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo considera
do como tal salario base y, por tanto, no incrementará
el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros
Sociales ni Montepío, ni servirá de base • para las
pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden asimismo al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispueSto en el artículo
29 de la repetida Reglamentación del personal civil
no funci¿nario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, de
acuerdo con lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya mencionada
Reglamentación del personal civil no funcionario, y
la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contratado
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios:
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios del interesado en la categoría y carácter con
que se verifica la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde ¿ficho con
tratado ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A) de la Orden Ministerial númgro
1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 30 de Octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpa de Suboficiales y asimilados.
Rajas.
Orden Ministerial núm. 3.396/61.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y por no haber su
perado los estudios básicos correspondientes, causan
baja en el curso de Buceadores de la Armada, para
el que fueron nombrados Alumnos en virtud de la
Orden Ministerial número 2.790/61 (D. O. núme
ro 206), los siguientes :
Torpedista segundo D. Francisco Conesa Jara
Cabo primero Electricista Antonio Paz Prieto.
Número 250,
Cabo segundo Maniobra José Sánchez de Busta
mante.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
ABARZUZA
Curso de Telemetristas.
Orden Ministerial núm. 3.397/61.—El día 1 de
enero de 1962 dará comienzo un curso para cubrir
25 plazas de la aptitud de Telemetristas, con arreglo
a las normas que a continuación se. indican :
Primera.—Podrán solicitar la asistencia a este
curso los Cabos segundos Especialistas de Artillería
que no posean la aptitud de Apuntadores o Serviolas,
incluyendp los destinados en unidades "F" que cuen
ten, como mínimo, con dos arios de embarco en las
mismas el día '1 de enero próximo.
Segunda.—Las plazas que no se cubran con este
personal se cubrirán con Marineros de la -Inscrip
ción, seleccionados para esa aptitud.
Tercera.—Las instancias, acompañadas del infor
me sobre sus cohdiciones físicas para el desempeño
de esta aptitud, a que se refiere el artículo 12 del
Reglamento provisional de Telemetristaá, deberán
tener entrada en el Registro General de este Mi
nisterio antes del día 1 de diciembre del corriente
ario.
Cuarta.—E1 personal designado cursará las mate
rias correspondientes a la aptitud de Telemetristas,
clasificándose en la cualidad Estereoscópica o Coin
cidencia.
•Quinta.—E1 curso, cuya duración es de tres me
ses, terminará el día 31 de marzo de 1962, fecha en
la cuál los Cabos declarados "aptos" pasarán a dis
frutar un permiso de quince días, y a la terminación
del mismo se incorporarán a sus destiiios de _proce
dencia.
Sexta. El personal de la Especialidad de Arti
llería que obtenga la aptitud de Telemetrista perci
birá, además de los haberes que le corresponda, una
gratificación menstiál igual a su premio de Especia
lidad.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
Excmos. Sres. ...
e
ABARZUZA
Marineros distinguidós.
Orden, Ministerial núm. 3.398/61.—A propues
ta de la Comandancia del Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de, El Ferrol del Caudillo,
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción, con arreglo a lo establecido en la norma 11
de las provisionales para Marinería, y por serle de
aplicación también la norma 25 de las provisionales
para Especialistas, aprobadas por. la Orden Minis
terial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja
como Marinero distinguido José M. Landa Murta,
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el cual debe continuar de Marinero de segunda hasta'
completar dos arios de servicio, embarcando en un
buque de la Flota del Departamento de Cádiz.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
•
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 3.399/61. —Con arre
glo a lo' que determina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de 9
junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expediente
incoado al efecto, de conformidad con la Junta de Cla
sificación y Recompensas, vengo en conceder al Ma
rinero de primera José Pesqueira .Figueroa la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, como herido en
17 acto del servicio, con calificación de menos grave y
con doscientos seis días de curación. Concesión que
lleva aneja el percibo de seis pesetas diarias duran
te el período de c-ura,. más trescienas pesetas, por una
sola vez.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Examen-oposición para, ingreso en la, Escueta de Es
tado Mayor.—Se realizará el mes de mayo de 1962
para designar los Alumnos de la Promoción 61,
con arreglo a las siguientes normas :
1. NUMERO DE' PLAZAS
1,1 Ejército de Tierra.
Infantería . . . • •
Caballería . . • •
Artillería . . • • • •
Ingenieros . . • •
• • • e • • • •
• • • • • •
• e • • • • •
• • • • • • • • •
. 31
. 6
.
• 16
. 7
No se adjudicarán a otras Armas las que
cubran en cualquiera de ellas.
1,2 Otros Ejércitos.
Se reservarán :
1,21 Dos plazas para Jefes u Oficiales del
po General de la Armada.
no se
Cuer
1.,22 Dos plazas para Jefes u Oficiales del Ejér
cito del Aire.
En ambos casos serán diplomados de la Escuela
de Guerra Naval o Estado Mayor del Aire y desig
nados .libremente por el respectivo Ministerio.
1,23 Una plaza para Jefes u Oficiales de Infan
tería de Marina. Los aspirantes serán designados
por su Ministerio, eligiéndose al que mayor puntua
ción Obtenga en el examen-oposición, que realizará
en las mismas condiciones que el personal del Ejér
cito de Tierra.
2. CONDICIONES PARA TOMAR PARTE
EN EL EXAMEN-OPOSICION
El personal del Ejército de Tierra deberá reunir
las- siguientes :
2,1 Ser Comandante, Capitán o Teniente del Gru
po de "Mando de Armas" de la Escuela activa de
las cuatro Armas combatientes.
2,2 No haber sido eliminado en tres convocato
rias anteriores por concurrir alguna de las siguientes
circunstancias :
2,21 No superar los. exámenes respectivos como
consecuencia de las calificaciones obtenidas en los
mismos.
2,22 No haberse presentado a ellos sin formular
previa renuncia o sin justificación de la falta.
2,3 No haber cumplido en 1 de enero de 1963
las siguientes edades :
Comandantes, cuarenta arios.
Capitanes v Tenientes, treinta y ocho arios.
2.4 Los Tenientes deberán tener, por lo menos,'
tres años de efectividad antes del 31 de diciembre
de 1961.
2,5 Haber ejercido, desde la salida de la Acade
mia y antes del 31 de diciembre de 1961, un mínimo
de dos arios de mando de armas.
No se contará, aunque sirva para lograr aptitud
para el ascenso, el tiempo transcurrida en cursos, li
cencias o permisos de cualquier clase, ni el servido
en el ejercicio dl profesorado.
2,6 No tener notas desfavorables de ninguna cla
se en la Hoja de Servicios.
3. PETICION DE ADMISION AL EXAMEN
OPOSICION ; DOCUMENTACION ADJUNTA
DE LA MISMA
3,1 Solicitud.
Por medio de instancia redactada con arreglo al
modelo del anexo número 1 de esta Orden.
3,2 Documentación.
3,21 Copia íntegra y legalizada de todas las subdi
visiones de la Hoja Matriz de Servicios.
3,22 Informe »confidencial firmado por todos los
componentes de la Junta del Cuerpo, Centro o De
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pendencia a que pertenezca el interesado, ajustado
al formulario del anexo número 2.
3,3 Curso.
3,31 Trámites.
Por conducto .de los respectivos Capitanes Genera
les o, en su caso, del Teniente General jefe del Ejér
cito del Norte de Africa.
Estas Autoridades, si lo consideran conveniente,
agregarán, con carácter confidencial, su informe per
sonal.
3,32 Excepciones.
No se cursará ninguna instancia cuando :
3,321 No se ajuste el modelo citado. ,
3,322 No reúna la documentación completa.
3,323 El solicitante tenga notas desfavorables ano
tadas o pendientes de anotación eñ su Hoja de Ser,
vicios.
3,4 Informes posteriores al curso de instancias.
Los Jefes de Cuerpo o .Autoridad de quienes depen
dan los aspiranes comunicarán al Estado Mayor
Central (Dirección General de Instrucción, y Ense
ñanza) toda alteración 'en las conceptuaciones anua
les de los mismos, las notas desfavorables que se es
tampen en sus Hojas de Servicios o cualquier modi
ficación de los• informes confidenciales de la Junta de
Jefes o de las Autoridades regionales, cuando se
originen durante el tiempo que media desde el curso
de. instancias hasta.. el 1 de octubre de 1962.
Estas comunicaciones se efectuarán con carácter
urgente y en el momento de producirse los cambios.
•
3,5 Plazo de admisión de instancias.
Deberán tener entrada en la Dirección General de
Instrucción y Enseñanza del Estado Mayor Central
antes del 1 de enero 'de 1962.
Toda instancia recibida después de esta fecha o
que esté documentada defectuosamente será devuelta
a su procedencia, y los itneresados, elirninados de la
relación de aspirantes al examen-oposición.
4. RELACION DE ADMITIDOS AL
EXAMEN-OPOSICION
Será publicada en el Diario Oficial del Ministerio
durante el mes de marzo de 1962.
5 DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
DEL EXAMEN
5,1 Fechas.
A partir del 15 de mayo de 1962.
5,2 Lugar.
Escuela de Estado Mayor, en Madrid (Santa Cruz
de Marcena(lo, número 9).
5,3 Pruebas que se realizarán.
Aptitud física.-
Psicotécnicas.
Táctica-Tiro.
Geografía general y de España. ,
•
Historia general y cle España.
Literatura Militar.
Cálculo topográfico.
Idiomas.
5,4 Desarrollo de cada prueba.
•
5,41 Táctica-Tiro.
Servirán para acreditar la posesión de los conoci
mientos suficientes para resolver un caso concreto
de actuación combinada de dos Armas " elegidas en
tre Infantería normal o acorazada, Caballería y Ar
tillería.
Serán de dos clases :,
5,411 Escritas, dedicadas a la resolución del caso
concreto que se plantee.
5,412 Orales, para justificar la solución adopta
da, así como para demostrar el conocimiento de los
Reglamentos Tácticos y de Tiro y del armamento,
municiones y materiales de las Armas y Servicios.
•
5,42 Geografía, Historia, Literatura Militar y
Cálculo Topográfico.
Serán escritas y consistirán en el desarrollo de
Temas y Ejercidos sacados al azar.
5 43 Idiomas.
Se ceñirán a la lectura y traduáión sin diccionario
de un texto del idioma elegido. •
5,44 Duración de los ejercicios escritos.
En ningún caso será superior a cinco horas:
Durante éste plazo es preciso desarrollarlos en
todas sus partes, dando a cada una de ellas la exten
sión adecuada a su importancia.
5,5 Renuncias.
uienes en un momento determinado no deseen con
tinuar hasta realizar, todas las pruebas, lo mani
festarán por escrito ante el Tribunal correspondien
te. Esta renuncia será causa de eliminación ,y se
considerará como un suspenso a los efectos de la
circunstancia 2,22, apartado 2,2 de la base 2.o
5,6 Programas.
Los publiCado/s en el Apédice número 5 a la
"Colecrión Legislativa" del año 1953.
Para orientar a los aspirantes en su labor de
preparación, facilitar ésta y darles más eficacia, la
Escuela de Estado Mayor proporcionará a los as
pirantes que le interesen directamente de la jefatu
ra de Estudios de la misma, las normas, orientacio
nes y datos que soliciten.
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6. CALIFICACIONES
6,1 Notas de cada materia.
6,11 Todos los ejercicios serán calificados con
una nota numérica entre el cero y el diez, ambos
inclusive.
6,12 A cada materia le corresponderá una nota
global que será la media aritmética de las adjudi
cadas a cada ejercicio realizado en aquéllos.
6,2 Materias • eliminatorias.
Lo son :
Táctica-Tiro.
Cálculo topográfico.
Es condición indispensable para ingresar en la
Escuela obtener notas medias iguales o superiores
a cinco en cada una de ellas.
6,3 Nota de conjunto de 'materias no eliminatorias.
Con las notas promedio de cada una 'de ellas se
obtel;drá una nota media de todas.
6,4 ota de aprobación de examen-oposición.
Se considerará aprobado cuando sea igual o su
perior a cinco la media obtenida entre:
6,41 Las dos materias eliminatorias a que se re
fiere el apartado 6,2 de esta Base.
6,42 La nota media que indica el apartado 6,3.
6,5 Coeficientes de importancia.
Serán los siguientes :
Táctico-Tiro • • •
Geografía e Historia ..
Cálculo Topográfico .. • •
Literatura Militar .. • • •
Idiomas . • • • • • • • .. •
6,6 Calificación final del examen-oposición.
Estará expresada por el cociente ,,de dividir por la
suma de los 'coeficientes la de los productos de la
nota media de cada materia por el respectivo coe
• ficiente.
7. NOMBRAMIENTO DE ALUMNOS
DE LA PROMOCION 61
Lo hará el Ministerio corno consecuencia de :
7,1 Acta de cada Tribunal de examen en que
consten las notas medias obtenidas por los aspiran
tes en la respectiva materia.
7,? Acta de la junta Facultativa de la Escuela.
Constará en ella la nota final a que alude el aparta
do 6,6 de la .Base 6. La relación se hará por Ar
mas y, dentro de cada una, por orden de mayor a
menor puntuación.
7,3 Propuesta de nomb.ramiento de alumnos he
cha' por la junta Facultativa v expuesta por Armas,
y, en cada una, por orden de antigüedad.
8.. RENUNCIAS Y FALTASDE ASISTENCIA
La renuncia se solicitará del Estado Mayor Cen
tral (Dirección General de Instrucción y Enseñan
za)., por medio de instancia.
Quienes no cumplan este trámite o, en su defecto,
no justifiquen documentalmente la falta durante el
tiempo de desarrollo del examen-oposición serán eli
minados, y esta eliminación, considerada como un.
suspenso a los efectos de la circunstancia 2,22, apar
-tad° 2,2 de la Base 2.
9. DEVENGOS
Los jefes y. Oficiales que tengan que separarse
de su residencia oficial para asistir al examen-oposi
ción realizarán por cuenta del Estado los viajes de
incorporación a la Escuela y de regreso a sus guar
niciones de procedencia.
Durante los mismos, y su permanencia en la Es
cuela, devengarán las reglamentarias dietas y asigna
ciones de residencia eventual, las cuales serán recla
madas y abonadas por aquélla.
411.
Madrid, 17 de octubre de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 242, pág. 287.)
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Anexo núm. 1.
Número 250,
MODELO DE INSTANCIA
Don
Excmo. Sr.
(Nombre)
Póliza.
(Primer apellido)
(Segundo apellido)
Arma
Empleo
Antigüedad
Número general en el Escalafón de su Arma (Escalilla de 1961)
Idioma de que desea examinarse
A V. E. suplica que le sea concedido tomar parte en el examen-oposición
para ingreso en la Escuela de Estado Mayor, anunciado por Orden de de
Gracia que
de 1961 (D. O. núm
espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos, arios.
,a de de 1961.
Excmo. Sr. :
(Firma entera.)
Excmo. Sr. Ministro del Ejército (Estado Mayor Central. Dirección General de Instrucción y
Enseñanza).
.■■■■••••
ANEXO NUM. 2
INFORME DE LA JUNTA DE JEFES DEL CUERPO
a) Condiciones intelectuales:
Capacidad de trabajo.
Inteligencia.
Memoria.
Formación y cultura general.
b) Condiciones militares:
Espíritu rnilitar.—Puntualidad.
MADRID
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— Exactitud en el servicio.
Carácter.
Capacidad física : Para marchas y para equitación.
— Especialidad profesional en que se distingue.
c) Condiciones morales:
Conducta moral, pública y privada.
Trato social.
Correcciones y apercibimientos.
Concepto del deber.
Actividad.
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Ministerio de Trabajo.
La Orden Ministerial de Trabajo de 20 de sep
tiembre de 1961 establece los nuevos modelos de "Bo
letines de cotización" (blanco y amarillo) que deben
emplearse por las empresas para el ingreso de las
cuotas correspondientes a los Seguros ,Sociales Uni
ficados y Mutualismo Laboral.
Fijada la fecha de 1 de octubre del corriente ario
para su entrada en vigor, se hace preciso introducir
las necesarias modificaciones en la Resolución de
este Centro Directivo de 28 de enero de 1961, por
la que se establecieron las normas para la recauda
ción de las indicadas cuotas.
En consideración a lo expuesto, esta Dirección
General establece las siguientes instrucCiones :
Primera.—La cuota unificada de los Seguros So
ciales Obligatorios de Veiez e Invalidez, Enferme
dad, Nacional de Desempleo y Subsidios Familiares
y las Sindical y de Formación Profesional y la corres
pondiente a Mutualidades Laborales, serán satisfe
chas conjuntamente por mensualidades vencidas, por
las entidades patronales durante todo el mes siguien
te al que corresponda su devengo
En forma igualmente conjunta se efectuará el
abono de las cuotas atrasadas que se encuentren
pendientes de ingreso, cualquiera que fuese la fecha
de su devengo.
Las entidades patronales que, a efectos de la apli
cación de los Seguros Sociales Unificados, estén
comprendidas en algunos de los sistemas especiales
establecidos, verificarán sus liouidaciones con arreglo
a las normas y modalidades del sistema especial en
'que se encuentren incluidas. No obstante, si viniesen
obligadas, además, a realizar ingresos de cuotas de
Mutualidades Laborales, efectuarán stos por perío
dos mensuales y dentro del plazo general- estable
cido, utilizando al efecto los modelos \ oficiales, que
cumplimentarán en la parte correspondiente.
Segunda.—De acuerdo con lo determinado en las
Ordenes Ministeriales de 30 de junio y 11 de di
ciembre de 1959, las oficinas autorizadas para la
recaudación de las cuotas a que se refiere la norma
anterior, son las siguientes :
a) Cajas de Ahorro benéfico-sociales.
b) Establecimiento de la Banca privada y las su
cursales respectivas.
c) Delegaciones 3; Agencias del Instituto Na
cional de Previsión en los casos que determina el
artículo 26 de la Orden de 30 de junio de 1959.
Tercera.—Para la liquidación e 'ingreso de las
cuotas de Vejez e Invalidez, Enfermedad, Desem
pleo, Subsidios Vamiliares, Sindical, Formación Pro
fesional y _Mutualismo Laboral, se empleará obli
gatoriamente el "Boletín de cotización" modelo E-1.
Si la entidad patronal estuviese exenta de cotización
para algún Seguro o concepto de los especificados,
empleará el "Boletín" E-1; editado especialmente
en color amarillo para estos casos, consignando en el
mismo, de modo expreso, el Seguro o Seguros de
que se encuentra excluida.
CuaTta.---A los "Boletines de cotización" modelos
E-1 habrá de acompañarse, necesariamente, "Rela
ción nominal" modelo E-2 de' todos los productores
al servicio de la entidad patronal en el mes objeto
de la liquidación, debidamente diligenciada. Esta
relación nominal deberá 'confeccionarse,- en la forma
dispuesta el-) 'el artículo 3.° de la Orden de 20 de
septiembre de 1961.
Cuando, por circunstancias excepcionales, suponga
para las empresas un gran trastorno administrativo
la rigurosa alfabetización de sus trabajadores, con
forme se indica en el párrafo anterior,
• podrán ser
autorizadas para clasificarlos en un orden diferente
a efectos' de su inclusión en la "Relación nominal
de cotizantes", siempre y cuando el orden que se
ofrezca sea el mismo en todos los sucesivos meses.
Esta autorización será concedida por el Instituto
Nacional de Previsión, previo informe del Servicio
de Mutualidades Laborales.
Las entidades patronales consignarán también en
dicha "Relación nominal" los datos necesarios que
justifiquen haber satisfecho las prestaciones econó
micas del Régimen de Subsidios Familiares y del
Seguro de Enfermedad a los trabajadores con de
recho a las mismas, reconocido por el Instituto Na
cional de Previsión.
Las empresas que hayan obtenido autorización para
acogerse a los beneficios otorgados por el Decreto
350 de 1960, de 3 de marzo, o, a partir de 1 de
abril de 1962, los previstos en la Ley 62 de 1961,
de 22 de julio, sobre reducción de la jornada diaria
o semanal, deberán acompariar también al "Boletín
de cotización" modelo E-1, la nómina de las indem
nizaciones de Paro o de Desempleo satisfechos, con
signando su importe, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 2.° de la Orden de 27 de abril de 1960
o en el artículo 18 de la citada Lev, a partir también
de 1 de abril de 1962, entre los conceptos a deducir
en el cuero 'A del expresado "Boletín de cotización'.'
Finalmente. v de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de laOrden de 10 de agosto de 1960
las' empresas deberán acompañar a la docuinenta
ción constitutiva de la liquidación de cuotas una
certificación expedida por la Comisión del Plus Fa
miliar que acredite las exclusiones habidas con res
pecto a dicho Plus en el transcurso del mes a que la
liquidación se refiera. Dicha certificación se exten
derá en el modelo oficial establecido. v no será preciso
Dresentarla cuando en el transcurso del mes no se
haya'n producido exclusiones.
Quinta.—Los modelos E-1 y E-2, así como tam
bién las nóminas del Subsidio de Paro parcial o de
las indemnizaciones de Desempleo que a partir de
.
abril próximo hayan de ser 'abonadas por las em
presas y el Parte de exclusiones del Plus Familiar
serán editados por el Instituto Nacional de Previ
sión. con arreglo a los formularios fijados por este
Ministerio, y estarán a disposición de las entidades
patronales en todas las Delegaciones y Agencias de
dicho Instituto, que deberán facilitárselos al precio
oficial fijado para los mismos.
Sexta.—Los "Boletines de cotización" modelo E-1
se presentarán en cualquiera de las oficinas recau
dadoras de la provincia a que corresponda el centro
de trabajo, en ejemplar duplicado, la. "Relación
nominal" modelo-E-2 anexa, en cuadruplicado ejem
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plan En su caso. la nómina de Subsidio de Paro
parcial o de indemnizaciones de Desempleo y el
,Parte de exclusiones del Plus Familiar se presen
tarán por, duplicado.
Si .1a entidad patronal tuviere concertado el Se
guro Obligatorio de Enfermedad con una Entidad
Colaboradora, habrá de presentar en la oficina re
caudadora un ejemplar más, tanto del modelo E-1
-(en su parte correspondiente a Seguros Sociales,
Cuota Sindical y Formación /Profesional ), como de
la "Relación nominal" modelo E-2 y del "Parte de
Exclusiones" del Plus Familiar.
Séptima.—Los "Boletines de cotización" modelos
E-1 y las "Relaciones nominales de productores"
modelo E-2 serán extendidos por las entidades pa
tronales de acuerdo con las instrucciones insertas
en los talonarios de dichos modelos, y de confor
midad con lo _dispuesto en las Ordenes ,de 10 de
agostó de 1960 y de 20 de septiembre de 1961,
debiendo poner el máximo. cuidado en su confección
para evitar errores o falta de claridad que puedan
pertubar la tramitación de dichos doctunentos y per
judicar los intereses de los Seguros y de las pro
'pias entidades o trabajadores.
Octava.—Las oficinas recaudadoras determinadas
en la instrucción segunda de la presente Resolución,
a la recepción de las liquiáciones formuladas po .
las entidades patronales, vienen obligadas a:
a ) Comprobar si se presenta el número .de ejeni
piaresréglamentarios, tanto de los "Boletines de
cotización" Modelo E-1 .(blancO o albarico"), corno
de la. "Relación nominal de 'productores", . Modelo
E-2 y, en su caso, dela Nómina dé Subsidió de
Paró o de indemnización económica de Desempleo
y "Parte de exclusiones del Plus Familiar".
b) Comprobar igualmente si figuran consignadas
la Mutualidad Laboral, el Sindicato y la Entidad
Colaboradora del Seguro de Enfermedad y si en la
hoja final .de: la relación modelo E-2 figuran cum
plimentadas las diligencias relativas a la clasifica
ción de .subsidiados de Subsidio Familiar y consig
nados los. datos referentes al Plus Familiar.
c) Comprobar -que la liquidación corresponde al
mes anterior a aquel en que se efectúe el ingreso
y. que la deducción por prestaciones económicas de
los Seguros Sociales, .abonadas por la empresa pa
tronal, no sea ,superior a los- totales del cuerpo A,
más los del cuerpo B, pues en este .caso debe re
chazarse la liquidación y advertir a la entidadp tron lque ha de efectuarla necesariamente en la De-:
legación o Agencias del Instituto Nacional de Pre
visión.
d.) En general ,comprobar si todos los documen
tos figuran cumplimentados en su totalidad.
e) Completar las diligencias de recepción qué
figuran al- pie :de ambos cuerpos ,de los "Boletings
de cotización', modelo E-1 estampando en todos,
los ejemplares la firma y sello de la oficina recau
dadora.
f) Devolver a la entidad patronal, como justi
ficante único del pago de las cotizaciones, un ejem
piar del "Boletín de cotización" modelo E-1, debi
damente diligenciado, así corno también un ejemplar
de la "Relación nominal de .productores", modelo
E-2 sellado por la oficina recaudadora en todos sus
folios y, en su caso, un ejemplar de la "Nómina de
Subsidio de Paro" o de indemnización de Desem
pleo y otro del "Parte' de exclusiones del Plus Fa
miliar".
Novena.—Las relaciones entre las oficinas recau-,
dadoras de una parte, y el Instituto Nacional de
Previsión, las Mutualidades Laborales y las Enti
dades Colaboradoras de la Caja Nacional del Se
guro Obligatorio de Enfermedad de otra, se man
tendrán exclusivamente a través de la oficina prin
cipal que en la provincia tenga cada una de aquéllas,.
Esta oficiná principal recibirá d'e las restantes su
cursales, en la provincia (oficinas recaudadoras se
cun(larias) la documentación que en ellas haya sido
presentad-a para su tramitación reglamentaria, abo
nando el importe de los ingresos en la cuenta re
caudadora respectiva.
En las relaciones a que sé refiere el párrafo ante
rior, se utilizarán con carácter único y obligatorio
los siguientes modelos :
R.1. "Factura-liquidación", destinada al Institu
to Nacional de Previsión y Entidades Colaboradoras,
Se extenderá por triplicado y en ellas s'e relaciona
rán- loS correspondientes "Boletines de cotización"
modelo E-1 (cuerpo A) y "Relaciones nominales de
productores", modelo E-2, con destino a cada enti
dad Colaboradota o Caja Nacional.
Las oficinas recaudadoras cubrirán con la máxima
exactitud todas las casillas del anverso de la "Fac
tura-liquidación", modelo R.1, y practicarán, cuan
do Se, trate de entidades patronales adscritas 'a En
tidad Colaboradora, la liquidación que figura al
dorso.
s
R.2 "Factura-liquidación", para Mutualidades La
borales. •Se extenderá por duplicado, y en ella se
relacionarán los correspondientes "Boletines f'e, co
tización", modelo E-1 ( cuerpa B ), y las "Relaciones
nominales de productores", modelo E-2, con detino
a cada Mutualidad Laboral.
La oficina recaudadora cubrirá con la máxima
exactitud las anotaciones que en el propió impreso
se indican.
R.3 "Factura liquidación" parar el Instituto Na
cional de Previsión y "Entidades Colaboradoras. Se
extenderá por triplicado, y en ella se relacionarán
los corrspondientes "Boletines de cotización", mo
delo E-1 (cuerpo A amarillo)., y las "Relaciones
nominales de productores", modelo E-2, con destino
a cada una de las Entidades Colaboradoras o Caja
Nacional del Seguro de Enfermedad.
La oficina recaudadora cubrirá con la máxima
exactitud todas las columnas que figuran én el an
verso, v practicará, cuando se trate de entidades
patronales adscritas a Entidad Colaboradora, la li
quidación que se consigna al dorso.
1
R.4. "Relación de,facuras", R.1, R.2 y R.3, que
extenderá la oficina principal con destino al Insti
1 tuto Nacional de Vrevisión, a cada Mutualidad La
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boral y a cada Entidad Colaboradora de la Caja Na
cional del Seguro de Enfermedad a quien afecte.
R.5. "Extracto mensual de la cuenta recauda
dora" de cada una de las instituciones o entidades
citadas, en el que se especificarán las operaciones
de abono o cargo recogidas en la cuenta respectiva
en el transcurso del mes, a fin de que pueda servii
de comprobación al Instituto Nacional de Previsión,
a las Mutualidades Laborales y a -las Entidades Co
laboradoras de la situación de sus cuentas. Las canl
tidades ingresadas por "Boletines de cotización",
modelo E-1, reflejarán mediante una sola anotación
por el importe que arroje la "Relación de facturas",
modelo R.4 correspondiente.
Este Modelo se cursará dentro del plazo ordinario,
aun cuando la cuenta no haya tenido movimiento.
Décima.—Para la debida cumplimentación por las
oficinas recaudadoras de la "Liquidación" que figura
al dorso de la "FaCtura-liquidación", modelo R.1, y
a los efectos de la distribución de la cuota del Seguro
de Enfermedad, se tendrá en cuenta.que a la Entidad
Colaboradora le corresponde por su participación en
la cuota del 'Seguro de Enfermedad, un 32,439 por
leo de la cuota, 20,59 por 100 sobre s,alariós, equi
valente al 7 por .100 de éstos, deducido el 5 por 100
Para constituir el Fondo de circulación previsto en
el artículo 151' del Reglamento de dicho Seguro.
Para la liquidación a practicar al. dorso de la
"Factura" modelo R.3 en los casos de Seguro con
certado con la Entidad Colaboradora, se tendrá en
•cuenta que a la misma sólo le corresponde percibir
el 95 'por 100 de la prima .del Seguro Obligatorio
de Enfermedad, quedando el 5 por 100i-estante para
constituir el Fondo de circulación citado en el pá
rrafo anterior.
Undécima.—Mensualmente, y dentro de los doce
primeros días naturales del, mes, la oficina recauda
dora principal, de conformidad con lo dispuesto en
la norma octava de la presente Resolución, procederá
a notificar a las Instituciones y Entidades los ingre
sos realizados durante el mes anterior que a cada
una corresponda, remitiendo. la documentación si
guiente :
a), Al' Instituto Nacional de Previsión :
Un ejemplar del modelo' R.4 con los -modelos
R.1 y R.3 en él relacionados, a los que irán unidos
el cuerpo A de los "Boletines de cotización", mo
delo E-1 (blanco ó amarillo), un ejemplar de las
"Relaciones nominales de productores", modelo E-2,
comprendidos en las "Facturas-liquidación", modelos
R.1 y R.3. En su caso, acompaará también un ejem
plar de la "Nómina de Subsidio de Paro" o de in
demnizaciones económicas del Seguro de Desempleo
y otro del "Parte de exclusiones del Plus Familiar".
Dos ejemplares del extracto de su cuenta, modelo
R.5.
b) A la Delegación Provincial de Mutualidades
Laborales, por cada una de 'éstas :
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Un ejemplar del modelo R.4 con los modelos .R.2
que en él se relacionan, a los que irán unidos el
Cuerpo B de los "Boletines de cotización", modelo
E.1 (blanco o amarillo), y un ejemplar de las "Re
laciones nominales de' productores", modelo E.2
comprendidos en. cada "Factura-liquidación", mo
delo R.2.
Dos ejemplares del extracto de la cuenta recau
dadora respectiva, modelo R.S.
En aquellas provincias en las que radique la sede
central de alguna Mutualidad Laboral, la documen
tación correspondiente a que se refiere este aparta
do se remitirá directamente a ésta.
c) A las Entidades Colaboradoras de la Caja
Nacional del Seguro de Enfermedad :
Un ejemplar del modelo R,4, con las "Facturas
liquidación" modelos R.1 y R.3 que en aquél se re
lacionen, a los que irán unidos el cuerpo Á de los
"Boletines de cotización", modelo E.1 (blanco o ama
rillo), y un ejemplar de las "Relaciones nominales
de productores", modelo E.2, comprendidos en las
"Facturas-liquidación", modelos R.1 y R.3. En su
caso, se les enviará también un ejemplar del "Parte
de exclusiones del Plus Familiar".
Dos ejemplares del extracto de la cuenta recauda
(lora respectiva, modelo ,R.5.
Duodécima.—Como anexos de las presentes ins
trucciones se publican los modelos R.1, R.2, R.3,
R.4 y R.5, que serán confeccionados por las ofici
nas recaudadoras, ajustándose a las siguientes nor
mas:
a) Los modelos R.1, R.4 y R.5.se imprimirán en
papel blanco ; el R.2 en papel azul claro y el R.3
en color amarillo.
b) Siempre que la oficina recaudadora haya de
cump1imentarlo.1 mecanográficarnente, el tamaño uni
forme de dichos modelos será de 210X297 milíme
tros: imprimiéndose en forma apaisada los R.1, R.2,
R.3 y R.5 y en forma vertical el R.4.
c) En aquellos casos en que las oficinas recau
dadoras dispongan de servicios mecanizados para
llevar a cabo las facturaciones podrán confeccionar
los indicados modelos en el_ tamaño que se adap
te a sus máquinas, pero conservando rigurosamente
el texto, disposición de columnas y color de los mo
delos ordinarios.
d) Los modelos ..R.1 y R.3 que hubieran con
feccionado las oficinas recaudadoras de acuerdo con
lo prepisto en la Resolución de esta Dirección Ge
neral de 28 de enero de 1961, podrán ser utilizados
por las mismas, acomodando los epígrafes de sus
columnas a las que figuran en los modelos que como
anexos a esta Resolución se publican.
Decimotercera.—E1 Instituto Nacional de Previ
sión, por su parte, adaptará a las nuevas necesidades
las facturas de liquidación R.1 y R.3 de uso en sus
propias oficinas recaudadoras, teniendo en cuenta
que la participación de las Entidades Colaboradoras
del Seguro de Enfermedad en el recargo por mora
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Ldscritas a las mismas,
)r 100 de lo recaudado
que satisfagan las empresas a
queda cifrado-en-el, 13;658 pc
por dicho concepto.
Decimocuarta.—A los efect
161 fondos de Mutualidades Lz
caudadoras han de tener en
os de disponibilidad de
iborales, las oficinas re
cuenta lo siguiente :
a) El movimiento de los
cuentas recaudadoras sólo poc
Mutualidad respectiva median
ferencias y talón para las .extr
la firma conjuntá del Presid(
Gobierno, la del Director y 1
Institución, a .quienes, en ca
medad, sustituirán, respecti
dente, el Secretario y el fui
expresa se designe a tal ef
Interventor.
fondos depositados en
Irá ser ordenado por la
te oficio para las trans
.acciones, y siempre con
..nte de los Organos de
a del Interventor de la
;o de ausencia o enfer
vamente, el Vicepresi
icionario que de forma
ecto como suplente del
;aciones Provinciales de
.en facultades para or
uenta receptora de una
!Ir° de la misma oficina
or objeto exclusivamen
:ación de "Boletines de
cuerpo B.
b) No obstante, las Delel
Mutualidades Laborales tier
denar transferencias de la c
Mutualidad a la de otra, den
recaudadora ; cuando tenga p
te subsanar errores de aplic
cotización", modelo E-1 del
laciones Provinciales y
aal de Previsión, cuando
dades Laborales, actua
:odos los efectos, en la
is oficinas recaudadoras,
entes :
Decimoquinta.—Las Delel
Agencias del Instituto Nacio
recauden cuotas de Mutuali
rán respecto a éstas, y a I
forma indicada para las dem
con las modificaciones sigui
a) Los días 1, 11 y 21
guiente hábil de ser aquél
la Delegación Provincial de
ún modelo R.2, acompañad
cotización", modelo E-1 cu
nominales de productores",
las liquidaciones recibidas E
b) Antes del día 12 dc
de cada mes, o el si
os festivos, cursarán a
Mutualidades Laborales
o de los "Boletines de
ierpo B, y "Relaciones
modelo E-2, relativos a
hn la decena anterior.
!I mes siguiente confec
cionarán un modelo R.2 complementario, que recoja
todos los ingresos verificados en el mes anterior y
que no hubiesen sido incluidos en los modelos R.2
a que se refiere el apartado a), por haberse reci
bido de. las Agencias después, del día 1.
c) El modelo R.2 complemenfario a que se re
fiere el apartado anterior, juntamente con los mo
delos R.4 y R.5, se cursarán en el plazo indicado,
incluyendo en estos últimos la totalidad de los in
gresos verificados en el mes a que se
• refieran.
Decimosexta.—Las normas que quedan consigna-'
das serán observadas con rigurosa exactitud por
todas las' entidades patronales y oficinas recaudado
ras. Los establecimientos de la Banca privada y Ca
jas de Ahorro benéfico-soCiales que por alguna cir
cunstancia no deseen actuar como recaudadoras, de
berán manifestarlo así ante la Dirección General, en
el plazo de treinta días, a contar de la publicación de
estas normas. Igualmente quedan obligadas a co
municárselo á las entidades patronales que se pre
senten en sus oficinas a realizar ingresos dé cotiza
ción. Ahora bien, aceptada la misión recaudadora
habrán de atenerse obligatoriamente a las normas y
modelaje anteriormente expuesto ; en caso contrario,
le será retirada la correspondiente autorización por
esta Dirección General.
Decimoséptima.--Queda derogada la Resolución
de esta Dirección General de fecha 28 de enero de
1961 y anulados los modelos "R" publicados como
anexos de la misma en el Boletín Oficial del Estado
de 14 de febrero de 1961.
.Lo digo a:VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Madrid, 27 de septiembre de 1961. El Director
general, P. D., Francisco Norte.
Sres. Delegados generales del Instituto Nacional de
Previsión y del Servicio de Mutualidades Labo
rales.
(Del B. O. del Estado núm. 240, pág. 14.459.)
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LIQUIDACION
(En caso de Seguro de Enfermedad concertado con Entidad Colaboradora)
Correspondiente a la Entidad Colaboradora:
32,439 por 100 sobre columna c.. •• •• .• • • •••• ••• ••• ••• ••• ••• 9•• ••• •••
A deducir: Suma columnas f y g... ••• ••• ••• ••• •••- ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Abonar
Líquido a a la Entidad Colaboradora... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cargar
Correspondiente al Instituto Nacional de Previsión:
Importe columna i... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
A deducir: Líquido abonado a la Entidad Colaboradora... ••• ••• ••• ••• ••• ,••• •••
A aumentar: Líquido cargado a la Entidad Colaborad-6ra... ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
Abonar
Líquido a al Instituto Nacional de Previsión... ••• ••• ••. ••• ••• ••
Cargar
de de 196...
'(Firma y sello de la Oficina Recaudadora)
•
Instrucciones para las Oficinas Recaudadoras :
Las Oficinas 'Recaudadoras consignarán en este modelo, que extenderán por triplicado, las liquidaciones pre
sentadas por Empresas incluidas en todos los Seguros Sociales (" Boletín E. " 1, blanco). Se confeccionará' úna
factura independiente para las Empresas adscritas a la caja Nacional y otra distinta para cada una de las Enti
dades Colaboradoras, cumplimentando las columnas del anverso y, en caso de Seguro de Enfermedad concertado
con Entidad Colaboradora, la liquidación del reverso. El coeficiente del 32,439 por 100 sobre la columna c repre
senta la parte que corresponde a la Entidad Colaboradora en concepto del 95 Por 100 de la cuota del Seguro *de
Enfermedad con arreglo a las disposiciones vigentes.
La Entidad Recaudadora deducirá, en su caso, las prestaciones figuradas en las columnas f y g del anverso,
a efectos de la determinación de la cantidad a abonar o cargar en cuenta a la Entidad Colaboradora.
Un ejemplar de esta factura se remitirá a la Entidad Colaboradora junto con la documentación (E-1. E-2,_ R.4
y R.5) a ella destinada; otro se cursará al Instituto Nacional de Previsión en todos los casos y aun cuando no ha
ya que realizar abono o cargcr al mismo, acompañado de los documentos que le correspondan ; el tercero quedará en
loder de la Oficina Recaudadora como justificante y antecedente.
4
•.• • -» 1 • .1'
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RELACION DE FACTURAS R.1, R.2 y R.3
R.4
INP
Oficiria Recaudadora
Abonado InDelegación Provincial 1. N. P.
en cuen- 1-1 Mutualidad Laboral
ta a: riEntidad Colaboradora S. E.
Mes
Año
Visados
Relación
numero
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
. 17
18
19
20
21
22
23
24
Oficina leeaudadora
Oficina Recaudadora principal
Agencia
Agencia
Agencia
'Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
a.
Totales
Ingresos
1
NIIniero
de empresas
,
•.
Número
de cotizan te
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LIQUIDACION
(En caso de Seguro de Enfermedad concertado con Entidad Colaboradora)
Correspondiente a la Entidad Colaboradora:
95 por 100 sobre columna e
A deducir: Suma columnas .1 y k
••••
Abonar
Líquido a a la Entidad Colaboradora
Cargar
Correspondiente al Instituto Nacional de Previsión:
Importe columna m
A deducir: Liquido abonado a la Entidad Colaboradora
o
A aumentar: Liquido cargado a la Entidad Colaboradora
•
Abonar
Líquido a al Instituto Nacional de Previsión
Cargar
de de 196...
(Firma y- sello de la 02.cina Recaudadora)
e
•
e
Instrucciones para las Oficinas Recaudadoras:
Las Oficinas Recaudadoras consignarán en este modelo, que extenderán por triplicado, las liqui
daciones de Empresas exentas de algún Seguro Social (aBoletin E.» 1, amarillo). Se confeccionará una
factura para las Empresas adscritas a Caja Nacional y otra distinta para cada una de las Entidades
Colaboradoras, cumplimentando el anverso y, en su caso, la liquidación del reverso. El 95 por 100 de la
cuota del Seguro de Enfermedad abonado, en su caso, a la Entidad Colaboradora representa la parte
que le corresponde de acuerdo con las disposiciones vigentes.
La Entfdad Recaudadora deducirá, cuando proceda, ,las prestaciones figuradas en las columnas-j
y •1, del anverso, a efectos de la determinación de la cantidad a abonar o cargar en cuenta a la En
tidad Colaboradora.
Un ejemplar de esta factura-se remitirá a la Entidad Colaboradora en unión de la documenta
Ción (E.1, E.2, R.4 y R.5) que le corresponda; otro se cursará al Instituto Nacional de Previsión en todos
los casos, y el tercero quedará en poder de la Oficina Recaudadora en calidad de justificante y ante
cedente.
••••■•
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EDICTOS
(424)Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 14 de 1961, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de Marina Miguel An
o-el González Redondas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de 25 de
ocubre de 1961, recaído' en dicho expediente, se ha
'declarado nula y sin valor alguno la citada Cartilla
Naval, incurriendo en responsabilidad la persona quela encuentre v no la entregue a las Autoridades de
.Marina.
Madrid, 26 de octubre de 1961.—E1 Comandante,
juez instructor, Eduardo Claro Gallardo.
(425)
Don Antonio Hernández Guillén, Coniandante de In
. fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta" provincia Ma
rítima e instructor del expediente Varios núme
ro 95 de 1960, instruido por
s
supuesta pérdida de
Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado •le la
Autoridad judicial de esta Base Naval, ha sido de
clarada nula y sin valor alguno la Libreta de Inscrip
ción 1\larítima del inscripto de este Trozo Francisco
Medina Duque, incurriendo en responsabilidad la
persona que
• la hallare y no haga entrega de ella a
las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre
de 1961.—El Comandante, juez permanente, Anto
nio Hernández Guillén.
REQUISITORIAS
s (240)
Antaación de Requisitoria.—Decretado por la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo la
terminación con la declaradón de "sin responsabili
dad" del expediente núm. 33 de 1959, insrtuído al
inscripto del Trozo de El Grove, número,5 del reem
plazo de 1959, Manuel Tourifío Martínez, por ha
bérsele concedido los beneficios de la Ley de 17 de
julio de 1946, queda nula y sin valor alguno
la Requisitoria publicada en el Boletín _Oficial de
la provincia de Pontevedra número. 101, de 4 de ma
yo de 1959, y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 103, de fecha 8 del mismo
mes y ario, por la que se llamaba y emplazaba a dicho
inscripto, Manuel Touririo Martínez.
El Grove, 18 de octubre de 1961.—E1 Teniente
de NaVío, Juez instructor, José Francisco Enríquez
Romay.
(241)
Anulación de Requisitoria.—Decretado por la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo la
terminación con la declaración de "sin respansabi
terminación con la declaración de "sin responsabi
al inscripto del Trozo de El Grove núm. 13 del reem
plazo de 1961 Juan jesús Araujo Outeda, por habérsele concedido los beneficios de la Ley de 26 de
diciembre de 1958, queda sin efecto, nula y sin valor
alguno la Requisitoria publicada en el Boletín Ofi
cial de la provincia de Pontevedra número 102, de
3 de mayo último, así como en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 105, de fecha
6 del mismo mes, por la que se llamaba y em
plazaba a dicho inscripto.
El (;roe, 17 de octubre de 1961.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, José Francisco Enríquez
RoMa
(242)
Anulación de Requisitoria.—Decretado por la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo
la terminación con la declaración de "sin responsa
bilidad" del expediente número '345 de 1958, instrui
do al inscripto del Trozo de El Grove, núm. 24 del
reemplazo de 1958 Francisco Torres Otero, por
habérsele concedido los beneficios de la' Ley de 26
de diciembre de 1958, queda nula y sin efecto alguno
la Requisitoria, publicada en el Boletín Oficial de la
provincia de Pontevedra número 1 1 5, de 21 de ma
yo de 1958, y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 129, de • fecha 10 de junio si
guiente, por la que se llamaba y emplazaba a dicho
inscripto.
El Grove,18 de Qctubre de 19612—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, José Francisco Enríquez
Roma.
(243)
Anulación de. Requisitoria.—Decretado por la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo la
terminación con la declaración de "sin' responsabi
lidad" del expediente número 64 de 1960, instruido
al inscripto del Trozó sle El" Grove, número 4 del
reemplazo de 1960 Antonio Moldes Iglesias, por
haberse presentado para su ingreso en el servicio
activo de la Armada, queda nula y sin valor alguno,
la Requisitoria publicada en el Boletín Oficial
•
de
la provincia de Pontevedra número 110, de 12 de
mayo de 1960, y en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 104, de fecha 5 del mismo
mes y ario, por la que se llamaba y emplazabn a
dicho inscripto. 4
El Grove, 18 de octubre de 1961.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, José Francisco Enríquez
Romav.
(244)
Andrés Suárez Rodríguez, natural y vecino de
Carnoedo-Sada,s hijo des Antonio y de Concepción,
de veinte arios de edad, número 45 del reemplazo
de 1961, a quien se le signe expediente judicial por
falta grave de no presentación al servicio de la Ar
mada, comparecerá en el término de cuarenta días
a partir de la publicación de esta Requisitoria; ante
el Alférez de Navío (m) D. Antonio López Seco,
juez instructor de la Ayudantía Militar ¿le Marina
de Sada, de .no verificarlo, 'será declarado en rebel
día.
Sada, 20 de octubre de 1961.—El Alferez de Na
vío (m), Juez instructor, Antonio López Seco.
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ANUNCIOS PARTICULARES
(68)
Don Manuel Antón Rozas, Contralmirante Coman
dante Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Barcelona,
Hago saber :
Que, con autorización de la Superioridad, sé
convoca concurso-oposición para Cubrir una plaza
de Práctico de Número del Puerto de San Feliú
de GuixolS, conforme a lo dispuesto en la Instruc
ción de Organización número 699 del Estado Ma
yor de la Armada, de 25 de agosto último.
2.0 Se convoca este concurso-oposición en primera
convocatoria, únicamente para el personal de la Re
serva Naval que posea el título de Capitán, 'Piloto
o Patrón de Cabotaje de la Marina Mercante y se
halle comprendido entre los veinticinco, y cincuenta
y tres años de edad', sin tenerse en cuenta el tiempo
de embarque en buques de la Armada, que sólo
servirá como mérito para la puntuación_ final.
3.0 Caso de que no se cubra la plaza referida en
esta' convocatoria, se celebraría un nuevo concurso
oposición entre Capitanes, Pilotos y Patrones • de Ca
botaie de la Marina Mercante. -
4•0 El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento Gene
ral de Practicajes (aprobado por Decreta de 4 de
julio de 1958, B. O. del Estado núm. 206, de 28 de
agosto de- 1958) y normas complementarias del Es
tado Mayor de la Armada.
5.0 Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios prestados
a la Marina, deberán ser dirigidas al excelentísimo
señor Ministro de Marina, dentro del plazo de trein
ta días siguientes a la fecha de publicación de este
Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA. Aquellas que a juicio del mando no reúnan
las condiciones reglamentarias, serán devueltas a los
interesados ,'por el Servicio de Personal, comunicán
doles las causas que lo motive.
•
6.° El personal no movilizado acompañará a sus
instancias los siguientes documentos : •
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, débidamen
te legalizada, en caso .de estar expedida en partido
judicial distinto de aquel en que haya de -verificarse la
Oposición.
e) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de Justicia y de Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méritos
profesionales.
7•0 Para ser admitidos a examen deberán ser de
clarados "aptos" en, el correspondiente reconocimien
to médico que tendrá lugar en esta Comandancia de
Marina, a las diez horas del día anterior al del exa
men, y de ser 'festivo, el otro • inmediato anterior.
8.° El examen se celebrará en el local que desig
ne esta Comandancia Militar de Marina el día y hora
cine oportunamente se anunciará en el tablón de Anun
dos de la misma, después de transcurrido el plazo
para la presentación de instancias.
Lo que se publica para general con' ()cimiento.
Barcelona,' 23 de octubre de 1961.—El Contralmi
rante Comandante Militar de Marina, Manuel Antón.
(69)
Don Santiago Noval Fernández, Capitán de Navío
,Comandante Militar cle Marina de la Provincia
',Marítima de Huelva.
Hago saber :
Que en virtud de orden telegráfica del excelentísi
mo señor Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, de fecha 24 del actual, por haberse'pa
decido error en la publicación del Anuncio inserto en
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE,MARINA núme
ro 222, de fecha 27 de septiembre último, por 'no
ajustarse á las disposiciones vigentes, queda sin
efecto el, concurso-oposición sobre provisión de una
plaza de Práctico de Número en el Puerto de Aya
monte, sacándolo nuevamente, con arreglo a lis si
guientes normas :
,
1.a Se convoca concurso-opósición para cubrir una
plaza de Práctico de Número, vacante en el Puerto de
Ayamonte, en cumplimiento a escrito de la, Jefatura
del Servicio de _Personal, Negociado 1?, de fecha
4 de octubre del corriente año, y de conforMidad con
lo preceptuado en las Instrucciones 'de Organización
del Estado Mayor de la Armada números 699 y 703,
de fechas 25 de agosto y 26 de septiembre últimos.
2•a Se convoca este concurso-oposición en prime
ra convocatoria, únicamente para el personal de la
Reserva Naval que se halle comprendido entre los
veinticinco y cincuenta y tres arios de' edad, sin te
ner en cuenta el tiempo, de embarque en buques de la
Armada, que sólo servirá como mérito para la pun
tuación final.
3•a Caso de que no se cubra la plaza vacante en
esta convocatoria, se celebrará un nuevo concurso
oposición entre Capitanes y Pilotos de la Marina Mer
cante y Patrones de Cabotaje de primera clase.
4.a El concurso-opoSición se celebrará con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes, aprobado por, Decreto de 4 de julio de
1958 (B. O. del Estado núm. 206, de 28 de agosto
de 1958) y normas complementarias del Estado Ma
yor de la Armada.
5.a Las instancias, eralas que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios prestados
a la Marina, deberán ser dirigidas al excelentísimo se
ñor Ministro de Marina, dentro del plazo de treinta
días siguientes a la fecha de publicación de este Edic
to en el DIARAO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARI
NA. Aquellas que, a juicio del mando, no reúnan las
condiciones reglamentarias, serán devueltas a los in
teresados por el Servicio de Personal, comunicándoles
las causas que lo motive.
6•a El personal no movilizado acompañará a sus
instancias los siguientes documentos :
) Copia certificada de su titulo profesional,
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'b). Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, en caso de estar expedida en partido
judicial distinto de aquel en que haya de verificarse
la oposición.
) Certificado de buena conducta.
d ) Certificados de antecedentes penales de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de Justicia y de Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
7.a
.
Para ser admitidos a examen deberán ser de
clarados "aptos" en el correspondiente reconocimiento
médico que tendrá lugar en esta Comandancia de
Marina a las once horas del día anterior al del examen,
v de ser festivo, el otro inmediato anterior.
8.a El examen se celebrará en el local que clesig
ne esta Comandancia Militar de Marina, el día y hora
que oportunamente se anunciará en el tablón de Anuri
cios de la misma, después de transcurrido el plazo
,para la presentación de instancias.
Lo que se publica para general conocimiento.
Huelva, 26 de octubre de 1961.—E1 Capitán de
Navío Comandante Militar de Marina, Santiago
Naval.
(70.)
Don Adolfo Baturone Colombo, Capitán de Navío
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Cádiz,
Hago saber :
1.0 Que, con autorización de la Superioridad, se
convoca concurso-oposición para cubrir dos plazas
de Práctico de Número del Puerto de Cádiz, confor
me a lo dispuesto en la Instrucción de Organización
número 699 del Estado Mayor de la Armada, de 25
de agosto último.
2.° Se convoca este concurso-oposición en primera
convocatoria, únicamente para el personal de la Re
serva Naval que posea el título de Capitán de la
Marina Merbante y se halle comprendido entre los
veinticinco y cincuenta y tres arios de edad, sin
tenerse en cuenta el tiempo de embarque en buques
de la Armada, que sólo servirá coi-no mérito para
la puntuación final. .
3.° El concurso-oposición se celebrará con , arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento
General
de Practicajes (aprobado por Decreto de 4 de ju
lio de 1958, B. O. del Estado núm. 206, de 28 de
agosto de 1958) y normas complementarias del Esta
do Mayor de la Armada.
4.0 Las instancias, en las que los interesados, ha
rán constar sus posibles méritos y servicios prestados
a la Marina, deberán ser dirigidas al excelentísimo
señor Ministro de Marina, dentro del plazo de treinta
días siguientes a la fecha de publicación de este
Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA. Aquellas que, a juicio del mando; no reúnan
las condiciones reglamentarias, serán devueltas a los
interesados por el Servicio de Personal, comunicán
doles las causas que lo motive.
, 5•0 El personal no movilizado acompañará a sus
instancias los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada en caso de estar expedida en partido
judicial distinto de aquel en que haya de verificarse
la oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebelde l de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales. ,
6.° Para ser admitidos a examen deberán ser de
clarados "aptos" en, el correspondiente reconocimien
to•médico que tendrá lugar en está Comandancia de
Marina a las diez horas del día anterior al del exa
men, y de ser festivo, el otro inmediato anterior.
7•0 El examen se celebrará en el local que designe
esta Comandancia Militar de Marina, el día y hora
que oportunamente se anunciará en el tablón de Anun
cios de la misma, después de transcurrido el plazo
para la presentación de instancias'.
8.0 Caso de que no se cubran las dos plazas exis
tentes en esta , convocatoria, se celebraría un ilsievo
concurso-oposición entre Capitanes de la Marina IMer
cante.
Lo que se publica para general conocimiento.
Cádiz, 26 de octubre de 1961.—El Comandante
Militar de Marina, Adolfo Baturone.
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